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Triptiek met de Madonna van de Zeven Smarten  
en schenkers Joos van Belle en Kathelijne Hylaert (Van Belletriptiek)
Pieter Pourbus 
1556
Olieverf op paneel, middenpaneel: 
139,8 × 123,3 cm (zonder lijst), 
159,9 × 143,3 cm (met originele lijst); 
linkerluik: 140,3 × 52 cm (zonder 
lijst), 160,2 × 70,8 cm (met originele 
lijst); rechterluik: 139,6 × 52 cm 
(zonder lijst), 159,8 × 72 cm (met 
originele lijst)
Brugge, Sint-Jakobskerk 
Inscripties: ‘ANNO D[OMINI] – 
1556’ (middenpaneel, links op 
de plint van de architectuur); 
‘PE POVRBVS FACIEBAT’ (midden-
paneel, rechts op de plint van de 
architectuur); ‘AETATIS – SVE – 
45 (op de lijst van het linkerluik); 
‘AETATIS – SVAE – 44’ (op de lijst 
van het rechterluik).
Ondertekening:1 Het drieluik toont 
een interessante en uitgebreide 
ondertekening, uitgevoerd in een 
droog materiaal. Het middenpaneel 
laat een aantal voorbereidende 
stadia zien, zoals een kwadraatnet 
van 10 bij 10 cm, waarvan de lijnen 
overeenkomen met de lijnen op de 
vidimus (cat. 31). Pourbus gebruikte 
het kwadraatnet als basis voor de 
uitwerking van de architectuur. 
Hoewel de luiken op de tekening 
eveneens een raster vertonen, 
ontbreekt dat op de geschilderde 
luiken, ongetwijfeld omdat de 
compositie afweek. Verder werden 
de decoratieve randen van de tondi, 
evenals een klein deel van het 
lijstwerk boven de middelste tondo 
rechts met behulp van een door-
geprikt karton overgebracht. De 
puntjes zijn met lijnen nagetrokken. 
Gezien de perfect ronde lijnen en 
stipjes in het midden van de tondi 
werd bij het natrekken waarschijn-
lijk ook een passer gebruikt. Een 
andreaskruis, te zien in de tondo 
rechtsonder, heeft mogelijk een 
functie vervuld bij de correcte 
plaatsing van het karton. 
Op alle panelen van het drieluik 
is in de sguren de voor Pourbus 
kenmerkende ondertekening met 
heldere lijnen en zorgvuldige 
arceringen waar te nemen. In de 
mantels van Van Belle en diens 
echtgenote echter komt een 
woestere ondertekening voor, die 
vergelijkbaar is met de onderteke-
ning in de kleding van Jacquemyne 
Buuck (cat. 25).
De perspectief werd opgezet 
met een verdwijnpunt, dat zich in 
het voorhoofd van Maria op het 
middenpaneel bevindt.
Tijdens het schilderen werden 
nog enkele wijzigingen aangebracht. 
Hoewel de veranderingen in de 
houding van Maria, zoals bedongen 
door de opdrachtgever, al in de 
ondertekening waren doorgevoerd, 
werd het gelaat van Maria ten 
opzichte van de getekende opzet 
nog iets verlaagd en werden de 
wenkbrauwen schuin naar beneden 
geschilderd. Hierdoor straalt Maria 
nog meer ingetogen smart uit. 
Maria’s rechter elleboog werd in 
verf nog duidelijk vergroot. 
De boogvorm van de nis 
achter Maria was aanvankelijk 
lager getekend, uitgaand van de 
architectonische lijst ter hoogte 
van Maria’s neus. De lijn is deels 
doorgestreept om aan te geven 
dat deze vorm verworpen was. De 
eerste getekende opzet hield geen 
rekening met de tondi. De tweede 
versie zoals ook in verf uitgevoerd, 
doet dat wel. Verder zijn de 
consoles en de engelenkopjes tussen 
de bovenste drie tondi pas over 
de reeds geschilderde ondergrond 
aangebracht. Deze elementen 
komen wel voor op de vidimus, 
maar werden dus niet in de eerste 
opzet voorbereid. De ophanging 
van de tondi, die ook pas in het 
verfstadium werd toegevoegd, 
komt daarentegen niet voor op het 
modello.
In de voorstellingen in de tondi 
komen nog enkele kleine wijzigin-
gen voor. Dat geldt tevens voor 
de binnen- en buitenzijden van de 
luiken, waar bijvoorbeeld het kapje 
van Kathelijne werd aangepast en 
de stok van de heilige Jodocus en 
het rad van Catharina op de bui-
tenzijden nog kleine veranderingen 
ondergingen. –MW
Herkomst: Het drieluik werd 
waarschijnlijk gemaakt voor het 
Catharina-altaar in de Sint-
Jakobskerk, Brugge.2 
Tentoonstellingen triptiek: Brugge 
1867, cat. 99; Brugge 1902, cat. 301; 
Brugge 1953, cat. 90 (alleen de 
luiken); Brugge 1984, cat. 5; Brugge 
1998, cat. 99. 
Ontwerptekening 
voor een medaillon  
van de Van Belle - 
triptiek: Voorspelling 
van Simeon 
  
Navolger van  
Pieter Pourbus
Niet afgebeeld
Pen in bruin, 210 × 237 mm  
Parijs, Louvre, Cabinet des Dessins, 
19117 
Inscripties: ‘graeu’, ‘roedt’, ‘bruinig 
roodt zouel’, ‘swart’, ‘purpre’, 
‘roedt’, ‘bruun marbre’ (dit komt 
op elke zuil terug), ‘wit’, ‘blaey’, 
‘blaeu en purper’, ‘groen en purper’ 
(kleurindicaties op verso in pen in 
bruin, mogelijk eigenhandig).
Herkomst: Collectie van 
‘l’amateur A’.
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Ontwerptekening 
voor een  
medaillon  
van de Van Belle-
triptiek:  
Bewening 
 
Pieter Pourbus 
1555
Pen in bruin, 212 × 216 mm, 
octagonaal 
Parijs, Louvre, Cabinet des Dessins, 
20628 recto
Inscriptie: ‘1555 novem’  
(pen in bruin, eigenhandig).
Herkomst: Collectie van 
‘l’amateur A’.
Tentoonstellingen tekeningen  
Louvre: Brugge 1998, cat. 100 
(alleen de Bewening).
Vidimus voor de 
Van Belletriptiek 
 
Pieter Pourbus 
1555
Pen in zwart, over een voorbe-
reiding in zwart krijt, kaderlijnen 
aangebracht met wassingen in 
zwarte inkt, gekwadrateerd met 
rood krijt, 203 × 355 mm 
Parijs, Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts, M552
Inscriptie: ‘dat de Marie beilde moet 
ghestelt zyn metten aermen 
kruuswys over elc andren druckelic 
/   / Actum ende thanteecken 
van beede de contractanten desen 
28 in septembre xvc lv / J. v. Belle’ 
(in pen in bruin aangebracht door 
Pieter Pourbus of Joos van Belle; 
de handtekeningen van beide 
contractanten zijn eigenhandig). 
Herkomst: Collectie Jean Masson, 
Amiens; schenking in 1925 aan 
de Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts, Parijs.
Tentoonstellingen: Tourcoing 1906, 
cat. 150; Parijs 1930, cat. 185; 
Parijs 1947, cat. 104; Brugge 1984; 
Hamburg/Parijs 1986, cat. 68; 
Brugge 1998, cat. 101. 
Literatuur: Wescher 1927, 
47-49; Arndt 1967, 59; Huvenne 
1980, 13-15; Brugge 1984, cat. 5; 
Hamburg/Parijs 1986, cat. 68; 
Brugge 1998, cat. 99-101; Martens 
en Mund 2003, 33, noot 83; Van 
den Brink 2006, 198; Wolters 2011, 
120. 
Onder een rondboog in een nis zit Maria. Ze houdt 
haar armen gekruist voor haar borst en haar blik 
is ingetogen naar beneden gericht.3 Rondom haar 
zijn aan de rondboog medaillons bevestigd die 
haar zeven smarten representeren. Van linksonder 
naar rechts zijn dit: de voorspelling van Simeon in 
de tempel, de vlucht naar Egypte, Jezus onder de 
schriftgeleerden, de kruisweg, de kruisiging, de 
bewening en de graYegging. Op het linker binnen-
luik is de opdrachtgever Joos van Belle (1510/11–
1557) samen met zijn patroonheilige Jodocus en 
zijn overleden zoontje weergegeven. Op het andere 
luik knielt zijn echtgenote Kathelijne Hylaert 
(1511/12–1584). Zij wordt vergezeld door de heilige 
Catharina. Op de buitenluiken zijn opnieuw de 
heilige Jodocus en Catharina weergegeven, ditmaal 
geschilderd in grisaille. 
Op 28 september 1555 kwamen Pieter Pourbus 
en Joos van Belle overeen dat Pieter een drieluik 
met de Madonna van de Zeven Smarten zou 
schilderen. De contracttekening – de zogeheten 
vidimus – keurde Van Belle goed op voorwaarde 
dat de Madonna niet haar tranen droogt, maar 
haar armen gekruist voor haar borst houdt. Deze 
vidimus, die door beide partijen werd ondertekend, 
bleef bewaard en daarop werd deze wijziging in de 
compositie genoteerd. In een geschreven over-
eenkomst die deze tekening hoogstwaarschijnlijk 
aanvulde, maar die niet bewaard bleef, werden 
wellicht afspraken vastgelegd over de betaling, de 
levertermijn, eigenhandigheid en het te gebruiken 
materiaal. Zelden kunnen de geschreven contracten 
of vidimi verbonden worden met nog bestaande 
kunstwerken. In het geval van deze Van Belle-
vidimus is het schilderij wel bewaard, evenals twee 
ontwerptekeningen voor de medaillons met de 
Voorspelling van Simeon en de Bewening. De studie 
van deze tekeningen en van de ondertekening 
die kon worden geregistreerd met IRR, biedt een 
unieke inzage in de kunstproductie van Pieter 
Pourbus. Ze laat toe het ontstaansproces van dit 
kunstwerk stap voor stap te reconstrueren.
Het kwadraatnet dat in de vidimus werd gete-
kend en in het middenpaneel werd uitvergroot en 
herhaald, diende als basis voor de opbouw van de 
architectuur in het middelste luik. Enkele lijnen van 
de zuilen komen overeen met lijnen in het kwa-
draatnet. De kruispunten van de lijnen gebruikte 
Pourbus om zijn passer voor de rondbogen te 
zetten en om de medaillons zo nauwkeurig mogelijk 
te plaatsen. Hij tekende eerst de architectuur, 
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vervolgens de tondo’s en erna Maria. Pourbus ging 
dus zeer systematisch te werk. 
De tekeningen voor de tondo’s werkte hij apart 
op ware grootte uit, zo blijkt uit de eerder vermelde 
Bewening en Voorspelling van Simeon.4 De Bewening 
draagt een datering: ‘1555 novem’. ‘Novem’ duidt 
misschien op november, maar kan ook op stilo 
novo, de nieuwe jaartelling wijzen.5 De Bewening 
kenmerkt zich door een systematische lijntekening, 
waarbij de arceringen verregaand zijn uitgewerkt. 
In de ondertekening van het schilderij zijn alleen de 
contouren uitgetekend, hetgeen er wellicht op wijst 
dat de tekening op papier ook tijdens het schilderen 
als referentie werd gebruikt (cat. 31, aj. 1). Het is 
goed mogelijk dat deze tekening, en de zes tekenin-
gen voor de andere medaillons die verloren gingen, 
eveneens werden voorgelegd aan Van Belle ter 
goedkeuring.6 
Een vergelijking van de contracttekening met 
het uiteindelijke resultaat toont aan dat er wijzi-
gingen werden doorgevoerd in de luiken. Zo zijn 
Joos, zijn echtgenote Kathelijne en hun zoon in 
verhouding tot het beeldvlak groter weergegeven 
dan op de vidimus, is de zoon rechts van Van Belle 
weergegeven, zijn de bidbanken weggelaten, werd 
de architectuur in de achtergrond aangepast zodat 
ze beter aansluit bij die van de hoofdvoorstelling, en 
zijn de wapenschilden toegevoegd. Op het midden-
paneel werd er, naast de geëiste wijziging van Van 
Belle, meer ruimte rondom de rondboog gecreëerd, 
waardoor deze vrij komt te staan in de ruimte en 
het karakter van een triomjoog krijgt. Dit wordt 
nog versterkt doordat de tandlijst van de rondboog 
breder en daarmee hoger is geschilderd, waardoor 
de monumentaliteit meer benadrukt wordt. De 
engeltjes tussen de bovenste drie tondo’s die in de 
vidimus waren getekend, maar in de ondertekening 
achterwege werden gelaten, zijn in de verYagen 
opnieuw opgenomen.
Deze wijzigingen in de ruimteweergave hebben 
te maken met de beleving van het altaarstuk en de 
functie die het zou vervullen binnen de devotie. 
Geen van de wijzigingen heeft een direct verband 
met de iconograne van het drieluik. De enige 
uitzondering daarop is de wijziging die werd neer-
gepend op de tekening van de Ecole nationale. Dat 
leidt tot de conclusie dat Van Belle met de vidimus 
vooral de iconograne van het schilderij wilde 
vastleggen, hoewel het natuurlijk niet uit te sluiten 
is dat hij nog suggesties op andere vlakken heeft 
gedaan die niet in het contract werden opgenomen. 
De Van Belletriptiek sluit aan bij de icono-
gransche traditie van de ‘Madonna van de Zeven 
Smarten’, die aan het einde van de vijftiende en 
in de vroege zestiende eeuw onder invloed van 
het Bourgondisch-Habsburgse hof hoogtij vierde. 
Het hoogtepunt van deze verering was echter na 
het overlijden in 1521 van Jan van Coudenberghe 
– de belangrijkste promotor ervan – alweer 
voorbij.7 Zoals Dagmar Eichberger al heeft aan-
gegeven, was er geen voorgeschreven compositie-
schema voor ajeeldingen van de Madonna met de 
Zeven Smarten.8 Kunstenaars en opdrachtgevers 
konden dus zelf deze iconograne vormgeven en 
de nadruk leggen op het aspect dat zij belangrijk 
vonden. Bovendien was de Van Belletriptiek een 
privé- opdracht, die zich niet aan de regels van een 
broederschap hoefde te houden. 
Het compositieschema dat de Van Belles kozen, 
sluit aan bij het schema dat de Antwerpse drukker 
Jost de Negker (ca. 1485–1544) in 1503 lanceerde.9 
In een prent van zijn hand is Maria geïsoleerd van 
haar omgeving in een nis weergegeven, terwijl haar 
smarten rondom haar in zeven medaillons zijn afge-
beeld. 10 Die worden van elkaar gescheiden door 
zeven zwaarden, die met de punt naar haar hart 
Cat. 31, a. 1: Detail van het  infraroodrezectogram. 
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gericht zijn. Het geheel wordt door pilaren omlijst. 
In het Brugse altaarstuk zijn de pilaren vervangen 
door een triomjoog, waarin Maria plaatsneemt. 
De triomjoog is behangen met zeven medaillons 
in geornamenteerde metalen lijsten, ingelegd met 
edelstenen, die doen denken aan plaquettes die 
gebruikt werden voor privédevotie. Doordat de 
triomjoog vrij in de ruimte lijkt te staan, herin-
nert het geheel aan een stenen grafmonument.11 
Aangezien de ruimte achter de rondboog over de 
luiken doorloopt, wekt Pourbus de suggestie dat 
de schenkers in dezelfde ruimte voor de Maagd in 
verering neerknielen. De bidstoelen die nog waren 
afgebeeld in de vidimus hebben zodoende hun 
functie verloren. 
Anders dan in Negkers compositie zijn in de 
Van Belletriptiek de zwaarden weggelaten. Deze 
zwaarden, die naar de voorspelling van Simeon 
verwijzen en die het verdriet van Maria symbolise-
ren, maakten van Maria het ultieme voorbeeld van 
meeleven met Jezus tijdens zijn passie. Gaandeweg 
verschoof in de devotie Maria’s medeleven met 
Jezus naar compassie voor alle gelovigen, terwijl 
haar eigen lijden haar de rol van voorspreker 
opleverde. Zodoende kreeg de thematiek van de 
Zeven Smarten steeds meer de waarde van troost 
en geruststelling.12 
Deze thematiek sluit wellicht aan bij Joos’ en 
Kathelijnes persoonlijke leven. Ze verloren hun 
enige zoontje op vijyarige leeftijd. Maria neemt in 
dit schilderij de voorbeeldrol aan van een moeder 
die meelijdt met haar zoon, maar gezien het gebrek 
aan tranen en de gekruiste armen, berust in dit lot. 
De in de vidimus gevraagde wijziging toont een 
persoonlijke betrokkenheid bij het thema en geeft 
vermoedelijk aan dat het echtpaar een voorbeeld 
wilde nemen aan Maria. 
In de Van Belletriptiek worden verschillende 
functies verweven, hetgeen zeer goed bij de 
memoriefunctie van dit altaarstuk past. Kathelijne, 
Joos en misschien ook hun zoontje werden immers 
begraven in de kapel waar ook dit altaarstuk werd 
geplaatst. Er was dus geen betere plaats om tot 
Maria te bidden voor hun zielenheil. Ook na de 
dood van Joos, wanneer Kathelijne reeds hertrouwd 
was met Jan Ysenbaert, deed ze verschillende 
stichtingen op het altaar, waaruit haar blijvende 
verbondenheid met de stichting uit 1556 blijkt.13 
Dit bevestigt nogmaals het belang dat de echtelie-
den aan de opdracht hechtten. –AVO
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